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¿Es sólo privilegio de los grandes maestros el vivir y expresar su sensibilidad a través 
de la música? Por intuición y muchas veces a pesar de la enseñanza recibida, ellos han 
establecido los lazos vivos de unión entre su arte y la naturaleza humana. 
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El presente Trabajo Fin de Máster lleva como título La coeducación en el aula de 
Música, una propuesta de acción (Coeducation in Music classroom, an action 
proposal). El principal objetivo es el diseño de una programación didáctica para la 
asignatura de  Música en la que la coeducación es uno de los principales pilares. La 
confección de dicha programación se ha llevado a cabo bajo una premisa: un carácter 
transversal. 
El trabajo consta de una estructura tripartita. La primera se corresponde con una 
reflexión sobre el curso del Máster Universitario en Formación del Profesorado de 
Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato y Formación Profesional, enriquecido  
con la actividad desarrollada en un IES de Oviedo. A raíz de esta experiencia surgen 
continuas reflexiones que dan lugar a un proyecto de Investigación Acción, que se 
corresponde con la segunda parte del trabajo. En la tercera parte se desarrolla la 
intervención en el aula a través del desarrollo de una Programación Didáctica para 2º 
ESO, que toma como germen la problemática observada durante el Practicum y se basa 
en las necesidades descritas y analizadas en la Investigación. La metodología específica 
es la Investigación Acción, que nos permite un diálogo constante con los objetos de 
estudio, que se convierten en sujetos activos. Esta interacción es primordial para 
vertebrar las tres partes del trabajo, al ser los sujetos los que nos muestren sus 
necesidades reales. 
Para llevar a cabo todo el proceso descrito, ha sido necesario establecer un 
continuum entre lo que concierne a las necesidades del alumnado de 2º ESO del 
instituto donde se han realizado la prácticas y el corpus teórico investigado acerca de la 
importancia de la coeducación. La fase de investigación es de índole dialéctica, al 
conjugar el trabajo de campo y gabinete, pudiendo desenmascarar el currículum oculto 
y la violencia simbólica presentes en la educación, que contribuyen a diferentes formas 
de invisivilización y marginación de los que son víctimas tanto alumnas como alumnos.  
El enfoque escogido se encuentra bajo las premisas del postestructuralismo y 
posmodernismo, propias de los estudios del feminismo crítico actual. La elección de 
estas perspectivas responde a la necesidad de la deconstrucción del discurso producido a 
través de los dispositivos de Poder. Las subjetivaciones canalizadas a través del Poder 
hegemónico son las que construyen los estereotipos de feminidad y masculinidad 
interiorizados por nuestro alumnado, cuya no alienación lo lleva directamente a la 
marginalidad-otredad. Estos planteamientos se harán extensibles al alumnado a través 
de la programación didáctica de Música propuesta. Aunque no debemos olvidar, como 
decíamos, que la coeducación ha de presentar un carácter transversal, ser un vehículo 
para la adquisición de un pensamiento crítico extrapolable a todos los aspectos de la 
vida.  
Entiendo la coeducación como una vía por la cual el alumnado tendrá la 
oportunidad de desarrollarse de forma integral, donde lo académico y lo humano se 
funden para producir el conocimiento; ese conocimiento colectivo, donde los objetos se 
convierten en sujetos activos participando en una simbiosis realmente interesante.  
Descolonizar aquellos ámbitos que se encuentran bajo el manto del lo neutral y 
universal resulta muy enriquecedor para un grupo de jóvenes cuya necesidad de 
definirse bajo una identidad clara es patente. La música es un área que se muestra 
proclive a ello, pudiendo aludir a su entorno más inmediato para producir un 
aprendizaje significativo. Este proceso resulta imposible si no se cambia la metodología 
de raíz, que, como hemos comprobado, suele ser de corte tradicional y positivista, con 
lo que eso conlleva. Haber tenido la oportunidad de trabajar con adolescentes reales 
durante las prácticas, nos aporta una rica experiencia sobre la que poder desarrollar 
trabajos de esta índole. Contar con una tutora que guía el proceso también resulta 
interesante, para no perder la perspectiva general. Aunque algunas actividades de las 
unidades didácticas puedan resultar densas, es necesario anotar que son concebidas bajo 
la idea de una implementación flexible, donde tanto el tiempo dedicado a cada tarea 
como la profundidad, son relativas. 
Para finalizar, me gustaría apuntar la importancia de tratar la coeducación, ya sea 
en el área de Música o en otras asignaturas, como inicio de lo que debería ser un tejido 
mayor, en el que más ámbitos y departamentos dialogaran, produciéndose un verdadero 
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